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c  Les bases stratégiques 
de la recherche
cotonnière au Cirad
Le Cirad, avec ses partenaires, engage sa recherche  
cotonnière vers de nouvelles orientations.
Les actions visent trois objectifs : une compétitivité  
forte dans un environnement difficile, 
une responsabilité accrue dans la gestion  
des ressources naturelles, une culture plus 
rémunératrice pour l'agriculteur. Cette démarche  
est interdisciplinaire et participative.
Elle se concrétise par la construction d'outils d'aide 
à la décision et d'itinéraires techniques qui soient  
respectueux de l'environnement et qui répondent  
à la diversité des producteurs soumis à de nouveaux  
obstacles naturels, sociaux et économ iques.
W J.-P. DEGUINE
Cirad-ca, programme Coton, TA 7 2 /0 9 ,  
3 4 3 9 8  Montpellier cedex 5, France
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La cul ture co tonn iè re  des  pays du Sud  s u b i t  les é l é m e n t s  d ' u n e  con jonc tu re  difficile, c o m m e  la 
m o r o s i t é  du  m a r c h é  d u  c o t o n ,  la 
restructuration des  filières et  les prix 
a t t r a c t i f s  d e s  f ib re s  s y n t h é t i q u e s .  
L 'a c u i t é  d e s  c o n t r a i n t e s  l iées  au x  
ca rac té r is t iques  des  sols,  à l ' é v o lu ­
t ion du cl imat et  aux ravageurs de  la 
cu l tu re  e x a c e r b e  l 'effet d e  ce s  f a c ­
teurs.  Du cô té  des  p roducteurs ,  ces 
modi f ica t ions  se t radu i sen t  par  une  
rémunéra tion  plus faible de  la cu l tu ­
re. Leurs déc is ions  re lèvent dès  lors 
d ' u n e  s t r a t é g i e  du  m o i n d r e  c o û t .  
L'i t inéraire t e c h n iq u e  s tandard  v u l ­
gar isé  n 'e s t  pas  t o u jo u rs  suivi : les 
agr iculteurs l 'adap ten t  sans maîtriser 
les c o n s é q u e n c e s  à long te rm e .  La 
durabi li té des systèmes de  culture  est 
remise  en  cause .  Dans  ce  contexte ,  
les réponses  de  la r ec herche  c o t o n ­
nière du Cirad se focalisent vers trois 
d i r e c t io n s  : la n o u v e l l e  c u l tu r e  du  
co tonnie r ,  le projet Ger ico  (Gestion 
de  la rés istance c h e z  les insectes du 
c o t o n n i e r ) ,  la t e c h n o l o g i e  d e s  
p rodu i ts  du  c o to n n ie r .  La nouve l le  
cul ture du  co tonn ier  représente  une 
inflexion d e  la r e c h e r c h e  et  d e  ses 
c o n c e p t s .  Elle in t ro d u i t  la ges t ion  
des  in te rac tions  en t re  la p lan te ,  les 
cond i t ions  du  milieu et  la co n d u i te  
de  la cu l ture d e  façon à é laborer  une  
g a m m e  d ' i t i n é r a i r e s  t e c h n i q u e s
diversifiés suscep t ib les  d e  satisfaire 
les a t ten tes  des  p r o d u c te u rs ,  elles- 
m ê m e s  très d ive rses .  L 'o b jec t i f  es t  
d ' a m é l i o r e r  d e  m a n iè r e  d u r a b l e  la 
c o m p é t i t i v i t é  d e  c e s  f i l i è re s  p o u r  
l ' e n s e m b l e  d e s  a c te u r s ,  en  r é p o n ­
d a n t  aux  évo lu t ions  ac tue l le s  et  en 
se p r é p a ra n t  aux  s ituations  futures .  
Le p r o j e t  G e r i c o  c o r r e s p o n d  à un 
pro je t  sc ien t i f ique  et  de  fo rm at ion ,  
l ié a u x  a c t u e l l e s  é v o l u t i o n s  d e  la 
sensibilité de  certains ravageurs  vis à 
vis des  pes t ic ides .  Q u a n t  au  pro je t 
d e  t e c h n o l o g i e  d e s  p r o d u i t s ,  il se 
situe  à l ' in te r face  d e  la cu l tu re ,  de  
l ' industrie textile et  du m a rc hé  m o n ­
dial : il revêt d o n c  u n e  im p o r ta n ce  
particulière.
La nouvelle culture 
du cotonnier, 
un principe 
fondateur
La nouvel le  culture du co tonn ier  fait 
le par i  q u e  la r e c h e r c h e ,  p a r  u n e  
a g r o n o m i e  r e n o u v e l é e  qui in tèg re  
l ' i n t e r d i s c i p l i n a r i t é  s e l o n  u n e  
d é m a r c h e  a d a p t a t i v e  e t  p a r t i c i ­
pa t ive ,  es t  c a p a b l e  d e  d é v e l o p p e r  
des innovations techn iques  adap tées  
aux  at tentes des agriculteurs.
Une définition 
en cinq points
(1) Les objecti fs et  les stratégies  des  
ag r icu l teu rs  son t  p la cé s  au  p rem ie r  
r a n g  d e s  p r é o c c u p a t i o n s  d e  la 
recherche ,  sans remettre en  cause  les 
objecti fs des  soc ié tés co tonn iè re s  et  
les ex igences  de  qual ité .  Cela  signi­
fie, entre autres,  qu'i l faut trouver des  
m o d a l i t é s  d e  d i a l o g u e ,  c a r  le s  
d e m a n d e s  ne  sont  pas toujours expl i ­
citées.
(2) La d é m a r c h e  d e  re c h e rc h e  et  de  
d é v e l o p p e m e n t  e s t  a d a p t a t i v e  e t  
part ic ipative ,  c 'e s t -à -d i re  q u e  l 'agr i ­
cu l teur  est  im pliqué tout au long du 
p rocessus ,  d ep u i s  le d iagnos t ic  ju s ­
q u 'à  la diffusion des innovations  qui 
d e v r o n t  c o r r e s p o n d r e  à la d ivers i té  
des situations.
(3) Le souc i  d e  la p r é s e rv a t io n  des  
r e s s o u r c e s  e t  le r e s p e c t  d e  l ' e n v i ­
r o n n e m e n t  c o n s t i t u e n t  d e s  p r é a ­
lab les  à t o u t e  r e c h e r c h e  e t  à t o u t e  
innovat ion.
(4) La c u l tu r e  du  c o t o n n ie r  es t  un e  
c o m p o sa n te  d 'un  système de  cul ture 
au sein d ' u n e  explo i ta t ion  agricole .  
Cela  signifie q u e  ce t e n s e m b le  n'es t  
p a s  d i s s o c i a b l e  e t  q u ' i l  e s t  é t u d i é  
dans  sa globalité.
(5) La construction d' i t inéraires te ch ­
n i q u e s  n o u v e a u x ,  o p t i m i s a n t  les 
in terac tions  en t re  la plante ,  les p ra ­
t iques cul turales et  le milieu, impose 
d e  r em e t t re  à p la t  les c o m p o s a n t e s  
d e  la c o n d u i t e  d e  la cu l tu re  c o t o n ­
n iè re  et  d ' a d a p te r  les r e c o m m a n d a ­
tions en  fonction de  la diversité des 
s i tu a t io n s .  C e t te  c o n s t r u c t io n  peu t  
ég a l e m e n t  intégrer des  proposi tions 
t e c h n iq u e s  a n c ie n n e s ,  d é jà  testées,  
ainsi q u e  des  idées ou des  concepts  
n o u v e a u x  r é s u l t a n t  d ' e x p é r i e n c e s  
c o n d u i t e s  su r  d ' a u t r e s  p l a n t e s  ou  
dans  d 'au t res  écologies.
La nouvel le  culture du co tonnie r  fait 
i n t e r v e n i r  e n s e m b l e  g é n é t i c i e n s ,  
a g r o é c o p h y s i o l o g i s t e s ,  e n t o m o l o ­
gistes, ag ro n o m e s  systèmes, t e c h n o ­
lo g u e s  e t  s o c i o - é c o n o m i s t e s .  Cela  
i m p l i q u e  u n e  a u t r e  m a n i è r e  d e  
concevo i r  et de  mettre en œ u v re  les 
expér im enta t ions .  A titre d 'exemple ,  
la sé le c t io n  v a r ié ta le  d o i t  évo luer .  
Ju s q u 'à  p résen t ,  e l le  a é té  o r ien téeMarché du coton graine, Cameroun. M. Braud
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Exploitation cotonnière intensive en cours de récolte. Amérique centrale. J. Gutknecht.
vers les interactions en tre la p r o d u c ­
t i v i t é  au  c h a m p ,  le r e n d e m e n t  à 
l ' é g r e n a g e  e t  les c a r a c t é r i s t i q u e s  
t e c h n o l o g i q u e s  d e  la f i b r e .  
A u j o u r d 'h u i ,  e l le  d o i t  ê t re  é l a r g ie  
a u x  r e l a t i o n s  e n t r e  la p l a n t e ,  son  
a p t i tu d e  d e  c r o i s s a n c e  et  d e  d é v e ­
lo p p e m e n t  sous  les c o n t r a in te s  du 
milieu et  la condu i te  de  la culture.
Sur le plan ag ronom ique ,  la nouvel le  
c u l t u r e  d u  c o t o n n i e r  e s t  un  
g a g e  d ' a v a n c é e  p o u r  les  a u t r e s
productions  im pliquées  dans  les sys­
tè m e s  d e  cu l ture .  Les é tu d e s  sur  la 
rés i s tance  des  ravageurs  du  c o t o n ­
nier co n c e rn e n t  d i rec tem ent  les cu l ­
tures vivrières et  mara îchères .  Sur un 
p la n  g é o g r a p h i q u e ,  e l l e  n ' e s t  pas  
c a n t o n n é e  à l 'A f r ique  d e  l 'O u e s t ,  
e l le  c o n c e r n e  auss i b ie n  l 'A fr ique  
a u s t r a l e ,  l ' A s i e  d u  S u d - E s t  q u e  
l 'Amér ique latine,  elle s 'ad resse aux 
p e t i t s  a g r i c u l t e u r s  c o m m e  a u x  
grands  producteurs  de  coton.
Le cheminement 
de la recherche 
en trois volets
Le p r e m i e r  v o l e t  d e  la n o u v e l l e  
cul ture  du co tonn ier  est un d iagnos ­
tic en trois é tapes  :
-  le m a r c h é .  E x igences  d e  q u a l i té ,  
évolution  des  cours,  é c h an g e s  inter­
na t ionaux,  image d e  m a rq u e  auprès  
du grand public ;
-  la filière. O rgan isa t ion  des  filières 
n a t i o n a l e s ,  b e s o i n s  d e s  d i f f é r e n t s  
types d 'ac teur ,  relations en t re  eux ;
-  l ' e x p l o i t a t i o n  c o t o n n i è r e .  T y p o ­
lo g ie  d e s  s y s t è m e s  d e  p r o d u c t i o n  
en  fonc t ion  d e  l ' évo lu t ion  d e  l ' é ta t  
d u  m i l i e u  e t  d e s  s t r a t é g i e s  d e s  
agriculteurs.
Ce diagnost ic  est  un préa lable  à tout  
e n g a g e m e n t  d e s  a c t i o n s  d e  
recherche .  Actuellement,  il est large­
m e n t  a c c o m p l i  e t  n e  n é c e s s i t e  
q u 'u n e  veille.
Le d e u x i è m e  vo le t  c o r r e s p o n d  à la 
réo r ien ta t ion  d e  c h a q u e  d isc ip l ine ,  
qui fait suite à la prise en co m p te  des  
r é s u l t a t s  d u  d i a g n o s t i c .  C h a c u n e  
d ' e n t r e  el les  va exp lo re r  plus  la rge­
m e n t  son  c h a m p  d ' a c t iv i t é .  A ti tre 
ind ica t i f ,  en  s é l e c t i o n ,  la p r i se  en  
c o m p t e  d e  la m o r p h o l o g i e  d e  la 
p lan te  po u r ra  pe rm e t t re  l 'ob ten t ion  
d e  cul tivars  plus p r éc o ce s ,  av e c  de  
meilleurs indices de  récolte.  En p ro ­
tection  de  la cul tu re ,  si la lutte c h i ­
m i q u e  r a i s o n n é e  r e s t e  l ' o u t i l  d e  
b as e ,  t o u t  c e  qu i  p e u t  a s s u re r  u n e  
protection durab le  (seuils d ' in te rven ­
tion, techn iques  de  protec tion, suivis 
d e  la s e n s i b i l i t é  d e s  r a v a g e u r s ,  
é t u d e s  d e s  c a r a c t è r e s  v a r i é ta u x  de  
résis tance et  de  prat iques  culturales) 
sera mis en  œ u v r e  p ou r  te nd re  vers 
u n e  p r o t e c t i o n  i n t é g r é e .  Les 
r e c h e r c h e s  en  t e c h n o l o g i e  s e r o n t  
c o n d u i t e s  s e l o n  u n e  n o u v e l l e  
a p p r o c h e  en  p ren a n t  en  c o m p te  les 
effets des  i t inérai res t e c h n iq u e s  sur 
la qualité.
Enfin, des  é tudes  do iven t  être e n g a ­
gées sur le fonc t ionnem en t  du milieu 
cu l t ivé  lo rsque  des  i t inérai res  t e c h ­
n iques  nova teu rs  son t  e m p lo y é s  : à 
l ' échel le  de  la culture co tonniè re ,  les 
effets de  certains facteurs c o m m e  les 
f o r t e s  d e n s i t é s  d e  p l a n t a t i o n  o uStockage des balles de coton. J. Gutknecht
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Transport du coton graine vers l'usine d'égrenage, Nicaragua. J. Gutknecht
l 'em p lo i de régulateurs de cro is­
sance ; à l 'échelle du système de 
culture, certaines pratiques raison- 
nées de gestion des mauvaises 
herbes ou des pratiques nouvelles 
comme la culture sur couverture 
végétale permanente du sol. Il existe 
de nom breux acquis dans ces 
domaines, il convient de mieux les 
ordonner et de les rééquilibrer.
Le troisième volet est la pratique de 
l'interdisciplinarité. Si la recherche 
est déjà partie prenante dans les pré­
cédentes étapes, les résultats obte­
nus sont souvent juxtaposés, sans 
que les chercheurs connaissent tou­
jours les contraintes de l'agriculteur. 
Cette troisième étape est indispen­
sable à la réussite de l'application 
sur le terrain, c'est aussi la plus origi­
nale et la plus difficile à mettre en 
œuvre : comment construire une 
vé r itab le  in te rd is c ip l in a r i té  en 
s 'a idant des outils  d ispon ib les ? 
Dans une première phase expéri­
mentale, une partie des travaux sera 
conduite en m ilieu contrôlé et la 
modélisation sera un outil complé­
mentaire très utile. Puis, pour une 
s ituation donnée (cond it ions du 
milieu, objectifs de l'agriculteur), 
des itinéraires techniques nouveaux 
seront proposés et testés avec les 
agriculteurs qui pourront ainsi juger 
de leur intérêt pour leurs exploita­
tions. La construction de l'interdisci­
plinarité doit être coordonnée par 
des agronomes qui ont assez de 
recul pour discuter avec les spécia­
listes des différentes disciplines et 
pour concevo ir ,  ensuite, des 
ensembles cohérents de solutions 
réalistes.
Un lieu privilégié 
d'échanges et de 
formation
La démarche, on l'a vu, est adaptati­
ve et participative. On a vu aussi que 
les objectifs des agriculteurs sont 
placés au premier rang des préoccu­
pations de la recherche, sans 
remettre en cause les objectifs des 
sociétés cotonnières et les exigences 
de q ua li té  du marché. Tous les 
acteurs des filières sont donc impli­
stratégie de la recherche
qués (agricu lteurs , chercheurs, 
conseillers, transformateurs...) et ils 
interviennent dans leur domaine de 
compétence, entre le moment du 
diagnostic et celui de la diffusion des 
innovations. Les activités mises en 
jeu —  diagnostic, expérimentations, 
t rava il en m il ieu  p roduc teu r — 
représentent des espaces concrets 
d'échange, de discussion et de pro­
gression. Elles sous-tendent donc des 
modalités de dialogue qui visent à 
une clarification des demandes et 
des propositions de chacun.
L'échange continuel —  comme il est 
vécu dans la méthode de création et 
de diffusion des systèmes de culture 
en semis direct sur couverture végé­
tale du sol (programme Ecosystèmes 
cultivés du Cirad-ca) — constitue un 
support vivant de formation des agri­
culteurs : remises en question, essais 
chez soi et pour soi, progression 
avec les autres agriculteurs et avec 
les chercheurs. Vue sous cet angle, 
la nouvelle culture du cotonnier crée 
aussi les conditions pour que les 
chercheurs s'informent et échangent 
avec des agriculteurs (naissance 
d'idées nouvelles, discussions...). 
Elle peut ainsi inclure un important 
volet de formation des partenaires 
du Sud et d'étudiants, puisque le 
processus de progrès q u 'e l le
engendre est fondé sur l'échange 
technique et scientifique adapté en 
permanence à la réa lité . Cette 
approche et les activités spécifiques 
de la nouvelle culture du cotonnier 
constituent, pour les Systèmes natio­
naux de recherche agricole parte­
naires (Snra), une capacité d 'e x ­
pertise et de recherche aussi 
importante que la réussite d 'i t iné ­
raires techniques innovants.
Les résultats attendus
Les résultats seront matérialisés par 
une gamme d'itinéraires techniques 
adaptés aux principales régions de 
production et aux grands types de 
systèmes de production. Leur adop­
tion et leur diffusion en milieu pro­
ducteur seront appréciés. Les effets 
socio-économiques seront égale­
ment évalués pour les acteurs des 
filières : productivité et rentabilité de 
la culture, gestion du système de 
culture et de l'exploitation agricole 
par l'agriculteur. En matière d'envi­
ronnement, des indicateurs seront 
utilisés pour estimer les préjudices 
éventuels des modalités de conduite 
de la culture et de gestion du systè­
me de culture. Sur le plan scienti­
fique, on évaluera le bien-fondé du 
dispositif mis en place au début des
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o p é r a t i o n s .  Enfin,  c o n c e r n a n t  les 
che rcheurs  eux-m êm es ,  on  es timera  
la qual ité  de  l ' apprentissage  collectif  
d ' u n e  d é m a r c h e  in te rd isc ip l ina i re ,  
l ' accro is sement des  n iveaux de  c o m ­
p é t e n c e  e t  les p e r f o r m a n c e s  d e s  
é q u i p e s .  La f o r m a t i o n  d e s  c h e r ­
c h e u r s ,  d ' é t u d i a n t s  et  d e s  a g r i c u l ­
teurs sera éga le m en t  appréciée .
Gerico :
Drogresser dans 
a connaissance 
des résistances 
de ravageurs 
aux pesticides
D e u x  p h é n o m è n e s  p h y to sa n i ta i r e s  
récen ts  on t  des  c o n s é q u e n c e s  é c o ­
nom iques  cons idérab les  sur la cu l tu ­
re c o to n n iè re  en  Afrique : la rec ru ­
d e s c e n c e  d ' i n s e c t e s  p i q u e u r s -  
s u c e u r s  d o n t  le c o n t r ô l e  n ' e s t  pas  
s a t i s f a i s a n t  e t  le d é v e l o p p e m e n t  
d ' u n e  résis tance aux insect icides  de  
cer ta ins ravageurs des  capsu les .  Un 
renouvellement des  modalités de  pro ­
te ction  est  ind ispensab le .  L'objectif  
est  à la fois d 'a m é l io re r  d e  m an iè re  
d u r a b le  l ' ef f icaci té  c o n t re  les rava ­
geurs,  de  réduire les coûts de  la pro­
tection et  de  mieux respecter l 'envi­
r o n n e m e n t .  C e s  o r i e n t a t i o n s  s o n t  
pr ises en  c o m p t e  d a n s  la n o u v e l l e  
cu l tu re  du  c o t o n n ie r  et  fon t l 'ob je t  
d 'u n  vole t im portan t d e  recherches .  
Sur  le s u j e t  t r è s  p r é o c c u p a n t  d e s  
r és is tances ,  u n e  p re m iè re  init iative 
r ég iona le  d e  r e c h e r c h e - d é v e l o p p e ­
m e n t  a é t é  p r i s e  e n  1 9 9 8  ( P r o j e t  
régional de  prévent ion et de  gestion 
des  rés is tances  aux  in sec t ic ides  en  
Afrique de  l 'Ouest).  Il est  c e p e n d a n t  
n é c e s s a i r e  d ' a l l e r  p lu s  lo in  d a n s  
l 'acquis it ion d e  conna issances  sur le 
sujet.  C 'es t  l 'obje t du  pro je t G er ico  
(G e s t io n  d e  la r é s i s t a n c e  c h e z  les 
i n s e c t e s  d u  c o t o n n i e r ) ,  d é v o l u  à 
l ' A f r i q u e ,  q u i  a l l i e  la r e c h e r c h e  
s c i e n t i f i q u e  su r  la r é s i s t a n c e  d e s  
ravageurs  aux insecticides et  une  for­
m a t i o n  c o m p l è t e  d e s  p a r t e n a i r e s  
du Sud.
Un contenu scientifique et 
technique précis et ciblé
La p r i n c i p a l e  a c t i v i t é  c o n s i s t e  à 
m e n e r  des  é tu d e s  sur  trois insectes  
e s sen t i e l s  du  c o t o n n i e r  e t  d 'a u t r e s  
cu l tu res  : la che n i l l e  d e  la c a p s u l e  
H elicove rpa  arm igera , l ' a l e u r o d e  
Bemisia tabaci et  le p u c e r o n  Aphis  
gossypii. Les t ravaux  son t  co n d u i t s  
au  l a b o r a to i r e  sur  les p o p u l a t i o n s  
réco l tées  sur le te rrain .  En uti l isant 
des  te chn ique s  d e  biologie m o l é c u ­
laire, les popula tions  seront ca rac té ­
r i s ée s  e t  les b i o t y p e s  p o r t e u r s  d e  
gènes  de  résistance aux insecticides 
p o u r ro n t  ê t re  mis en  é v id e n c e .  Les 
g è n e s  i m p l iq u é s  s e r o n t  é t u d i é s  e t  
leur  d i f fus ion  au  se in  d e s  p o p u l a ­
t ions sera suivie.  Par des  tests de  sen ­
sibilité des  popula t ions  résistantes à 
u n e  g a m m e  d e  m a t i è r e s  a c t i v e s  
( i n s e c t i c i d e s ,  s y n e r g i s t e s ,  i n h i b i ­
t e u r s ) ,  il s e r a  p o s s i b l e  d e  r e l i e r  
l ' a p p a r i t i o n  d e  r é s i s t a n c e s  à d e s  
c a r a c t é r i s t i q u e s  g é n é t i q u e s  e t  d e  
m ieux  c o m p r e n d r e  les m é c a n i sm e s  
mis en jeu.
Trois autres volets de  recherche  et  de 
r e c h e r c h e - d é v e l o p p e m e n t  s o n t  
envisagés  :
-  su iv re  le d e v e n i r  d e s  ré s id u s  d e  
p e s t i c i d e s  d a n s  les e a u x  e t  le sol 
(préoccupation  déjà  a v a n cé e  dans  la 
nouvel le  culture du cotonnier)  ;
-  i m a g in e r  d e s  m é t h o d e s  d e  lu t te  
intégrée, qu 'e ll es  soient de  type cu l ­
tural ou  variétal,  en c o h é re n c e  avec 
les r e c h e r c h e s  e n v i s a g é e s  d a n s  la 
nouvel le  culture  du  co tonn ier  ;
-  é v a lu e r  la p e r c e p t i o n  du  p h é n o ­
m è n e  d e  r é s i s t a n c e  p a r  le s a g r i ­
culteurs  et  l ' accepta tion  des  r e c o m ­
m a n d a t i o n s  t e c h n i q u e s  en  m i l ie u  
paysan  par  des  é tudes  l inguistiques 
et  sociologiques .
La format ion  sera d é v e lo p p é e  d an s  
deux  direc tions : d 'u n e  part, la sensi ­
bil isat ion e t  la fo rm a t ion  des  c h e r ­
ch e u r s  des  Snra aux  t e c h n iq u e s  de  
b io log ie  m o lé c u la i r e  uti l isées  d a n s  
les r e c h e r c h e s  m ises  en  œ u v r e  et, 
d 'au t re  part, la format ion des  agents 
d e  v u lg a r i s a t io n  e t  des  c o r r e s p o n ­
dan t s  phy tosan i ta i res  des  o r g a n i sa ­
t ions paysannes  aux pr incipes de  la 
gestion in tégrée des  popu la t ions  de  
ravageurs.
Des résultats attendus 
par le scientifique 
et l'agriculteur
Sur le plan scientifique, le projet per ­
mettra de  recueillir  des  informations 
sur  l ' ex ten s io n  du p h é n o m è n e  des  
rés is tances  en  Afrique et  d ' ac q u é r i r  
d e s  c o n n a i s s a n c e s  d a n s  d e s
La récolte de coton, Burkina Faso. M. Malère
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Champ de cotonnier, 
Thaïlande (région de Lopburi).
B. Hau
d o m a i n e s  p l u s  f o n d a m e n t a u x  : 
ca r a c té r i s a t io n  des  p o p u la t i o n s  en  
p lace  (H. a rm ig e ra B. ta ba c iA . gos­
sypii),, mise  en  é v i d e n c e  de  l 'ex ist ­
e n c e  d e s  d i f f é r e n t s  b i o t y p e s ,  
éc hange s  de  gènes  entre les p o p u la ­
tions,  diffusion des  gènes  de  résistan­
ce,  identification des  m écan ism es  de  
résistance mis en  jeu. Ces ava ncé es  
s e r o n t  v a lo r i s é e s  p a r  d e s  p u b l i c a ­
t ions  d a n s  d e s  r evue s  à c o m i t é  d e  
lecture.  Plusieurs chercheurs  du Sud 
auront  accru  leurs capac i tés  scient i ­
f iques et  ils auront  acquis  un savoir- 
f a i r e  d a n s  d e s  d o m a i n e s  s c i e n t i ­
f iques  de  po in te  ; ils s e ron t  ainsi à 
m ê m e  d e  s ' insére r  d an s  les réseaux 
d e  r e c h e r c h e  d ' a u t r e s  pays  c o t o n ­
n ie r s  du  m o n d e  c o n c e r n é s  p a r  la 
rés istance (Australie, Chine,  Inde...).
Les résultats scientifiques se ront  pris 
en  c o m p te  dans  une  ap p r o c h e  inté­
grée  de  la protec tion  phytosanita ire  
(sélection de  cultivars tolérants,  s en ­
sible r a c co u rc is sem e n t  du  cycle. . .) .  
Ils c o n d u i r o n t  à f o r m u l e r  d e s  
consei ls t e ch n iq u e s  traduits par  des 
l inguistes  p ou r  les agen ts  du  d é v e ­
lo p p e m e n t  et  les agr iculteurs .  Cette 
a p p r o c h e  p e r m e t t r a  u n e  d é p e n ­
d a n c e  m o in d re  à l 'u sage  des  pes t i ­
c i d e s  e t  un  m e i l l e u r  r e s p e c t  d e  
l ' env i ronnem ent  aussi bien à l 'éche l ­
le d e  la c a m p a g n e  d e  c u l t u r e  
annue l le  q u ' à  long te rm e  (inversion 
d u  d é s é q u i l i b r e  f a u n i s t i q u e ) .  La 
c o n n a i s s a n c e  du deven i r  des  pes ti ­
cides  dans  le sol et  dans  l 'eau facili­
tera la mise en œ u v re  d e  r e c o m m a n ­
d a t i o n s  é g a l e m e n t  p l u s  r e s p e c -  - 
tueuses de  l ' environnement .
Sur le plan social et  é c o n o m iq u e ,  les 
résultats du projet Ger ico  bénéf ic ie ­
r o n t  d ' a b o r d  a u x  a g r i c u l t e u r s ,  en  
r é d u i s a n t  s ig n i f i c a t i v e m e n t  l ' i n c i ­
d e n c e  é c o n o m i q u e  d e s  r a v a g e u r s  
rés is tan ts  aux  in sec t ic ides .  Ils p e r ­
mettron t aussi d 'asseoir  la com pét i t i ­
vité des filières co tonniè res  des  pays
c o n c e r n é s  et  b é n é f i c i e r o n t  d o n c  à 
l 'ensem ble  de  leurs acteurs.  O n  peut 
en  a t ten d re  u n e  répe rc uss ion  favo ­
rable dans  les é c o n o m ie s  nationales,  
n o t a m m e n t  p o u r  les p a y s  d o n t  la 
c u l t u r e  du  c o t o n  es t  la p r i n c i p a l e  
s o u r c e  d e  d e v i s e s  (Mali ,  B u rk in a  
F a so  p a r  e x e m p l e ) .  Au t e r m e  du  
projet Ger ico,  les agriculteurs seront 
davan tage  maîtres de  leurs décisions 
q u a n t  au  c h o i x  d e s  i n t e r v e n t i o n s  
p h y t o s a n i t a i r e s  e t  d e s  p r a t i q u e s  
cul turales de  protect ion intégrée.
Culture cotonnière type jardin de case, sud du Vietnam. G. Trébuil
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La technologie 
du coton,
un maillon essentiel 
entre le champ 
et le marché
La c i n q u i è m e  par t ie  d e  c e  n u m é r o  
d 'A g r ic u l tu re  e t d é v e lo p p e m e n t  
consac ré  au coton détail le la rgement  
les or ientat ions  du Cirad en  matiè re 
de  techno log ie  co tonn iè re  ; nous  ne 
ferons là q u e  pointer que lques  a rgu ­
ments forts.
D ans  ce  d o m a in e ,  la répu ta t ion  du 
Cirad est mondiale .  Pour rester à ce  
n i v e a u ,  o b l i g a t i o n  e s t  f a i t e  d e  se 
conformer  aux évolut ions  de  la c las ­
sif ication in te rna t iona le  p u i s q u e  la 
mesure  de  plusieurs critères t e c h n o ­
log iques  des  fibres par  des  ch a în e s  
d 'ap p a re i l s  d e  m e su re  rap ide  (High 
Vo lum e Instrum ent)  r e m p l a c e  d e  
plus en  plus les m é thodes  t radi tion ­
nelles l imitées à deux  critères princi ­
paux. De la m ê m e  façon, les évo lu ­
t i o n s  t e c h n i q u e s  d e s  s e c t e u r s  d e  
t r a n s f o r m a t io n  ( é g ren a g e ,  f i la tu re ,  
t i ssage ,  e n n o b l i s s e m e n t )  im p o s e n t  
d e  m i e u x  c o n t r ô l e r  la q u a l i t é  e t  
l ' h o m o g é n é i t é  d e s  p r o d u c t i o n s .  
D a n s  les f i l i è re s  c o t o n n i è r e s  a f r i ­
c a i n e s ,  c o m p t e  t e n u  d e  l ' e n j e u  
so c io - é c o n o m iq u e  majeur ,  l ' év o lu ­
t ion  vers  le s y s t è m e  i n t e r n a t i o n a l  
doi t  en  plus être assortie de  l 'opt imi­
sat ion d e  la rém u n é ra t io n  des  agr i ­
culteurs.  Actue llement,  ceux-ci sont 
payés sur la base de  leur production  
e t  d ' a p r è s  l ' a n c i e n  c l a s s e m e n t  
visuel.  Le Cirad dispose  d 'acqu is  suf­
fisants sur les filières et  leurs év o lu ­
t i o n s  en  c o u r s  p o u r  j o u e r  un  rô le  
d a n s  la mise  en  p la c e  d ' u n  c l a s s e ­
m e n t  ob jecti f  de  la p roduc t ion ,  qui 
soit le plus juste pour  tous les ac teurs  
de  ces filières.
R e s s e r r e r  le s  r e l a t i o n s  e n t r e  le 
c h a m p  et  l ' indust r ie  textile d ev ien t  
d e  c e  fait une  c o n s é q u e n c e  iné luc ­
table.  La d é m a r c h e  interdisciplinaire 
d e  la nouvel le  cu l tu re  du co tonn ie r  
rép o n d  pa r fa i t em e n t  à ce t te  é v o l u ­
tion. L'objectif  des  t e chno logue s  du 
co ton  est de  c o m p re n d re  les p roces ­
su s  d e  c o n s t r u c t i o n ,  d e  t r a n s f o r ­
m a t i o n  e t  d e  v a l o r i s a t i o n  d e  la 
q u a l i t é  p o u r  m ie u x  la c o n t r ô l e r  et  
l 'améliorer.
Le m a r c h é  d e s  f i b r e s  d i t e s  s o i e s  
m o y e n n e s  (c 'es t-à-d ire de  longueur  
moyenne)  é tant d o m in a n t  et  visé par 
la m a jo r i t é  d e s  p a y s  p r o d u c t e u r s ,  
l ' e ssen t ie l  des  ac t iv i tés  d e  t e c h n o ­
logie est  o r ien té  vers l ' am éliora tion  
de  ce  type de  fibre et  de  sa transfor­
m a t io n .  L ' a p p r o c h e  c h o i s i e  es t  la 
m i s e  au  p o i n t  d e  p r o c é d é s  e t  d e  
m é t h o d e s  u t i l i sa b le s  p a r  les d i f fé ­
r e n t s  a c t e u r s  d e  la f i l i è r e .  C e l a  
c o n c e r n e  les d o m a in e s  suivants : la 
t r a n s f o r m a t i o n  d u  c o t o n  g r a i n e  
(égrenage) ,  la f ibre e t  ses re la t ions  
avec les condi tions  de  production au 
ch a m p ,  la qual ité  de  la fibre qui en 
est  issue (classification, a l lo tement à 
la qual ité ,  uti l isation par  les in d u s ­
triels). Le Cirad travaille aussi,  pour  
confor ter  é c o n o m iq u e m e n t  et  soc ia ­
lem en t  les filières,  sur des  va lo r i sa ­
t ions  o r ig ina les  d e  la f ibre e t  d e  la 
graine  de  co tonnier  : env i ronne m e n t  
(films b iodégradables ,  coton coloré),  
s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e  ( c o t o n  
glandless), to u r i sm e  (co tons  g land­
less ou  c o l o ré ) ,  a g r i c u l t u r e  (fi lms 
p la s t iques  p o u r  pai l lage ,  e n r o b a g e  
de  semences) ,  é levage (coton gland­
less), s a n t é  (fi lms b i o d é g r a d a b l e s  
pou r  p a n s e m e n ts  m éd icaux) .  Enfin, 
les aspec ts  d 'expe r t i se  et  d e  fo rm a ­
tion consti tuent une  forme d'activ ité 
im por tante du projet de  technologie  
co tonn ière  : sur la base  des co n n a is ­
s a n c e s  a c qu ise s ,  le C irad  p e u t  d is ­
p e n s e r  des  fo rm a t io n s  à ses  p a r t e ­
naires  et  la va leur  r e c o n n u e  de  ces 
travaux  pe rm e t  au jo u rd 'h u i  d ' e n c a ­
d r e r  d a v a n t a g e  d e  t h è s e s  su r  d e s  
sujets prioritaires.  Le tissu partenarial  
t r è s  d e n s e  a in s i  c r é é  e s t  un  a t o u t  
pour  prépare r  la réalisation des acti ­
vités stratégiques du futur.
Conclusion : 
une vision partagée 
par tous les acteurs 
des filières
En sep tem bre  1999, le Cirad a invité 
à M o n tp e l l i e r  le s e c te u r  c o t o n n ie r  
africain et  les par tenai res  internatio­
naux à réfléchir sur « le rôle et  la p la ­
ce  de  la recherche  pour  le d év e lo p ­
p e m e n t  des  fi l ières  c o t o n n iè r e s  en  
é v o l u t io n  en  A fr ique  ». T o u s  s o n t  
c o n v e n u s  q u e  la p h a s e  a c tu e l le  de  
transition com por ta i t  des  inconnues  
pour  l ' avenir  des  filières ; alors q u e  
la B a nque  m o n d ia le  a insisté sur le 
d é s e n g a g e m e n t  d e s  E ta ts ,  le s 
b a i l l e u r s  d e  f o n d s  o n t  s o u l i g n é  la 
d i f f icu l té  à e n c o u r a g e r  u n e  f o rm e  
d ' o r g a n i s a t i o n .  P o u r t a n t ,  a u j o u r ­
d 'hui,  le n om bre  croissant de  par te ­
n a i r e s  o b l i g e  à i m a g i n e r  d ' a u t r e s  
moda lités  de  d ia logue : l ' idée d 'u n e  
s t ruc tu re  de  c o o r d in a t io n  in te rp ro ­
fess ionnelle  a été é v o q u é e .  L 'am bi ­
t ion d e  la r echerche ,  travailler plus 
d i r ec te m en t  avec  les agriculteurs ,  a 
é t é  a p p r é c i é e .  Les pa r t i c ip a n ts  o n t  
m a rq u é  leur vo lonté  de  surpasser le 
pess imisme lié au m a rc h é  du co ton  
e t  a u x  i n c e r t i t u d e s  a f r i c a i n e s .  A 
l ' é c h e l l e  du  C i rad  e t  d e  ses  p a r t e ­
naires,  plusieurs projets vont dans  ce  
sens.  L 'adaptation d' i t inérai res  t e c h ­
n iq u e s  au x  c o n t r a in t e s  lo c a le s  es t  
e x p é r i m e n t é e  a u  C a m e r o u n ,  a u  
B é n in ,  au  M al i  e t  au  S é n é g a l  ; la 
m o d é l i s a t i o n ,  a s s o c i é e  a u x  es sa is  
m e nés  avec  les agriculteurs,  perm et  
de  faire varier la g a m m e  d' i t inéraires 
e t  d e  p r é d i r e  d e s  ré su l t a t s  sur  d e s  
sujets co m p le x e s  c o m m e  les d e n s i ­
tés de  semis,  les régulateurs de  crois ­
s a n c e  e t  la m o r p h o l o g i e  v a r ié ta le .  
Au Bénin, les p roducteurs  sont d i rec ­
t e m e n t  im p l iqués  d a n s  la sé lec t ion  
v a r ié ta le .  La r e c h e r c h e  b é n i n o i s e  
veut ainsi at te indre trois buts : a m é ­
liorer l ' information en t re  chercheurs  
et  producteurs  ; ant ic iper  le transfert 
de  c o m p é te n c e  vers les agriculteurs  
en  matiè re de  création var iétale et  de  
mult ip li ca tion se m e n c iè re  ; d ivers i ­
f ie r  les c e n t r e s  d e  s é l e c t i o n  af in  
d ' in tégrer  les effets du milieu dans  le 
choix des  variétés.  Au Mali,  les agri ­
cul teurs  s iègent d an s  des  st ruc tures 
d e  c o n c e r t a t i o n ,  les C o m m is s i o n s  
d e s  u t i l i sa teu rs ,  qu i  c o n t r i b u e n t  à 
l 'o r ien ta t ion  des  p r o g ra m m e s  d e  la 
r e c h e r c h e  m a l i e n n e  : c e  c h a n g e ­
m e n t  récen t  m on t re  à quel po in t  la 
r e c h e r c h e  d o i t  ê t r e  a t t e n t i v e  a u x  
muta tions insti tutionnelles qui sont  à 
la source de  partenaria ts nouveaux.
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Résumé... Abstract... Resumen
J.-P. DEGUINE—  Les bases stratégiques 
de la recherche cotonnière au Cirad.
La c u l t u r e  c o t o n n i è r e  d e s  p a y s  d u  S u d  s u b i t  u n e  
c o n j o n c t u r e  m o n d i a l e  d i f f ic i le .  D a n s  ce c o n t e x t e ,  la 
r echerche co tonnière  du Cirad renouvel le  ses o r ientat ions  
en  v isan t  les objectifs su ivan ts  : u n e  com péti t ivi té  fo r te  
d a n s  un  e n v i r o n n e m e n t  d if f ic i le ,  u n e  r e s p o n s a b i l i t é  
a c c ru e  d a n s  la g e s t io n  d es  r e s s o u r c e s  n a tu r e l l e s ,  u n e  
culture plus r ém unéra t r ice  pour  l 'agriculteur.  Trois projets 
s o n t  p r iv i lé g ié s  : la n o u v e l l e  c u l tu re  du  c o to n n ie r ,  le 
p ro je t  d e  ges t io n  d e  la r é s i s ta n c e  chez  les in sec te s  du 
cotonnier,  la technologie  des  produits . La nouvelle  culture 
du cotonnier introduit  la gestion des  interactions e n t re  la 
p lante ,  les conditions du milieu e t  la conduite de la culture 
de  façon à é lab o re r  une  g a m m e  d 'i t inéra ires  techniques  
diversifiés p ouvan t  sa t isfa ire  les a t ten te s  des producteurs.  
Elle s ' a p p u i e  s u r  u n e  p r a t i q u e  i n t e r d i s c i p l i n a i r e  e t  
part icipative.  Elle constitue un lieu privilégié d 'é c h a n g e s  
e t  de  fo rm at ion .  Le projet  Gerico, dévolu à  l 'Afrique, allie 
la recherche  scientif ique sur la rés is tance des  r a v a g e u r s  
(Helicoverpa armigera, Bemisia tabaci, Aphis gossypii) 
a u x  i n s e c t i c i d e s  e t  u n e  f o r m a t i o n  c o m p l è t e  d e s  
p a r ten a i re s  du Sud. En m a t iè re  de  technologie  du coton, 
la réputa t ion  du Cirad est  mondia le .  Les évolutions de  la 
c l a s s i f i c a t i o n  i n t e r n a t i o n a l e  d e  la f i b r e  i m p o s e  d e s  
av a n c é e s  p e r m a n e n t e s  d an s  les d o m a in e s  de  la qual i té  
des f ibres e t  des  pe r fo rm ances  des  appare i ls  de  contrôle ; 
resser re r  les re la t ions e n t re  le c ham p e t  l ' industrie texti le 
devien t  d e  ce fai t  une  conséquence  inéluctable.
Mots-clés : s t ra tég ie  de  recherche,  cotonnier,  conduite  de 
c u l t u r e ,  r é s i s t a n c e  d e s  r a v a g e u r s  a u x  in s e c t i c i d e s ,  
technologie  de  la fibre.
J.-P. DEGUINE —  The strategic bases of cotton 
research at Cirad.
Cotton c o m m o d i ty  cha ins  in d e v e lo p in g  coun tr ie s  h a v e  
b e e n  h a r d  hit  by  t h e  dif f icul t  g lo b a l  s i t u a t io n .  Cotton 
re sea rch  a t  CIRAD is consequen t ly  be ing  re s t ruc tu red  in 
favour  of th e  following ta rge ts :  high competi t iveness  in a 
difficult env ironm en t ,  m o re  responsible na tu ra l  resource 
m a n a g e m e n t ,  h igher  profits for  growers .  There  a r e  th ree  
priority projects: m o d ern  cotton growing, m a n a g e m e n t  of 
r e s i s t a n c e  in c o t to n  in sec ts ,  a n d  p r o d u c t  t e c h n o l o g y .  
M odern cotton growing m e a n s  m a n a g in g  th e  interactions 
b e t w e e n  t h e  p l a n t ,  t h e  e n v i r o n m e n t a l  cond i t io n s  a n d  
c ro p p in g  t e c h n iq u e s  so  a s  to  d e v e lo p  a  r a n g e  of c rop 
m a n a g e m e n t  s e q u e n c e s  c o r r e s p o n d i n g  to  v a r y i n g  
p roducer  expectat ions .  It is based  on an  interdisciplinary, 
par t ic ipatory approach  a n d  constitutes an  excellent  fo rum  
for e x ch an g es  a n d  t ra ining.  The GERICO project devoted  
to Africa combines  scientific research  on pest  (Helicoverpa 
armigera, Bemisia tabaci, Aphis gossypii) r e s is tance  to 
insecticides a n d  c o m p re h e n s iv e  t ra in ing  fo r  p a r tn e r s  in 
d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s .  In t e r m s  of c o t to n  t e c h n o lo g y ,  
CIRAD h a s  a w o r l d w i d e  r e p u t a t i o n .  T h e  c h a n g e s  in 
in te rna t iona l  fibre classification call for  constant progress  
in t h e  f i e l d s  o f  f i b r e  q u a l i t y  a n d  c o n t r o l  a p p a r a t u s  
p e r f o r m a n c e ,  a n d  th e  l inks  b e tw e e n  th e  f ield  a n d  th e  
texti le  industry  thus  inevitably ha v e  to be s t reng thened .
Keywords: research  s t ra tegy ,  cotton, cropping techniques,  
pest  resistance to  insecticides, fibre technology.
J.-P. DEGUINE—  Las bases estratégicas de la 
investigación algodonera en el Cirad.
El cultivo a lg o d o n e ro  de  los países  del Sur su f re  de  una  
c o y u n t u r a  m u n d i a l  d i f í c i l .  En e s t e  c o n t e x t o ,  la  
i n v e s t i g a c i ó n  a l g o d o n e r a  d e l  C i r a d  r e n u e v a  s u s  
or ien tac iones  a p u n t a n d o  a  los s igu ien tes  objetivos:  una  
f u e r t e  c o m p e t i t i v i d a d  e n  u n  e n t o r n o  d if íc i l ,  m a y o r  
responsab i l idad  en  la gest ión  d e  los recursos  na tu ra le s ,  
un  c u l t i v o  m á s  r e m u n e r a d o r  p a r a  el a g r i c u l t o r .  Se 
privilegian t res  proyectos:  el nuevo  cultivo del a lgodón,  la 
gestión de  la resistencia en  los insectos del a lgodón  y la 
tecnología de  los productos.  El nuevo  cultivo del a lgodón 
p re se n ta  la gest ión  de  las in teracciones  e n t r e  la p lanta ,  
las condiciones del m edio  y  la conducción del cultivo con 
o b j e t o  d e  e l a b o r a r  u n  c o n j u n t o  d e  i t i n e r a r i o s  
diversif icados q u e  p u e d a n  sat isfacer  les ex pec ta t ivas  de 
los p ro d u c to re s .  Esta f o r m a  d e  cultivo se  b a s a  e n  u n a  
práctica  in terdisciplinar ia  y  par t ic ipat iva  q u e  consti tuye 
un  lu g a r  p r iv i leg iad o  d e  in t e rc a m b io s  y fo rm a c ió n .  El 
p r o y e c t o  G e r i c o ,  c o n s a g r a d o  a  A f r i c a ,  a s o c i a  la 
investigación científica sob re  la resistencia d e  las p lagas  
(Helicoverpa armigera, Bemisia tabaci, Aphis gossypii) a 
l o s  i n s e c t i c i d a s  y  u n a  f o r m a c i ó n  c o m p l e t a  d e  los  
par t ic ipantes  del Sur. En lo r e f e ren te  a la tecnología del 
a l g o d ó n ,  la  r e p u t a c i ó n  d e l  C i r a d  e s  m u n d i a l .  La 
evoluc iones  de  la clasificación in te rnac iona l  de  la fibra 
im pone  avances  p e rm a n e n te s  en  los campos de  la calidad 
de  las f ibras y  las pres taciones  de los a p a ra to s  de  control,  
cuya consecuencia inevitable es el es t rechamiento  de  las 
re laciones e n t re  el cam po  y la industria textil.
P a l a b r a s  c lave :  e s t r a t e g i a  d e  inves t igac ión ,  a lg o d ó n ,  
cond u cc ió n  d e  cu l t ivo,  re s i s t e n c ia  d e  las p l a g a s  a los 
insecticidas, tecnología de  la fibra.
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